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摘　要:当前企业合并现象日益增多 , 对企业合并中的两种处理方法:购买法和权益集合法分别分析 ,
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Abstract:The business merger at present is increasing day by day , and this paper gives a respec-
tive analysis of the two ways in the business mergers:the law to purchase and the law of rights and in-
terests.On such a basis , the author analyses and compares the similarities and differences in the two
accounting processes as well as their respective influences on the statements.Then an evaluation is
made.In the end the author puts forward his own opinions about the trend of development of the law of
rights and interests and its application in China.
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企业 ,不影响可用于股利分配的数额 。(5)购买法下 ,因为其他参与合并企业的资产和负债已经按照





























要高 ,给报表阅读者以企业增长的感觉。特别是在换股合并时 ,企业往往变购买为权益集合 ,从而导





采用权益集合法的国家并不多 ,主要是美国 ,欧洲大陆除英国外虽不禁止 ,但很少采用权益集合
法。但是 ,在美国 ,FASB在 2001年发布的 ED《企业合并与无形资产:商誉会计》中已提出 ,禁止使用








并后的资产和负债 ,也与传统会计下以交换价值计量交易的做法不相符合 。这样 ,合并后的回报率由
于盈余高估而投资低估就被人为地夸大了。
(2)尽管采用权益集合法较为简便 ,似乎采用权益集合法的成本比购买法低 ,但是 ,采用权益集合




次 ,对于公司来说 ,为了满足采用权益集合法的 12个条件 ,企业将承受一些货币的和非货币的成本 ,












值得注意的是 ,国际会计准则委员会对于权益集合法的存废 ,则持审慎态度 ,其研究小组认为应
监测各国研究的进一步发展 ,而不应匆忙对 LAS22进行修改作出结论。
综上所述 ,笔者认为 ,购买法和权益集合法各有利弊。从理论上讲 ,购买法更为合理 ,采用公允价
值对购入的资产负债进行计价更能反映合并的经济实质 ,而权益集合法则较为简便易懂 ,但其最大的
缺陷是容易产生操纵行为 ,从而对资源配置产生不利影响 ,恐怕这正是目前 FASB废除权益集合法最
主要的考虑吧。
那么 ,我国是否允许采用权益集合法呢? 笔者认为 ,随着证券市场的不断发展 ,企业的并购活动
将越来越多 ,而采用相互交换股票的方式进行合并也将逐渐增多 。根据陈信元和董华的研究 ,清华同




IAS22和APB 的规定 ,使购买法和权益集合法保持互斥关系 ,在符合权益集合法的时候 ,就不应当允
许采用购买法 ,反之亦然 ,以避免企业的任意选择 。
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